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Òåìà 1. ˇðåäìåò ïîºŁòîºîªŁŁ
ˇðîŁæıîæäåíŁå òåðìŁíà ïîºŁòîºîªŁÿ. «ˇîºŁòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ
ŒàŒ ïåðâîå íàó÷íîå Ł ó÷åÆíîå æî÷ŁíåíŁå ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì çíàíŁÿì.
ˇîºŁòîºîªŁÿ ŒàŒ íàóŒà î çàŒîíîìåðíîæòÿı (æòàíäàðòàı, â òîì ÷Łæºå
ìåæäóíàðîäíßı) ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ÌÀˇ˝ Ł Þ˝¯Ñ˚˛ îÆ
îæíîâíßı ïðîÆºåìàı ïîºŁòîºîªŁŁ. ÑŁæòåìà ŒàòåªîðŁØ. `àçîâßå
(îæíîâíßå) ïîíÿòŁÿ: ïîºŁòŁŒà, âºàæòü, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì, ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ. Ìåòîäß ïîºŁòîºîªŁŁ:
äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁå, æðàâíŁòåºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå, ŁíäŁŒàòîðíßå, ÆŁıåâŁ-
îðŁæòæŒŁå, æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł äð. ˛Æøåíàó÷íßå Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁå
ìåòîäß.
ÔóíŒöŁŁ ïîºŁòîºîªŁŁ: àäàïòŁâíàÿ, ïðîªíîæòŁ÷åæŒàÿ, òåıíîºîªŁ-
÷åæŒàÿ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ Ł äð.
ˇîºŁòîºîªŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ. ˇîºŁòîºîªŁÿ Ł æîöŁî-
ºîªŁÿ. ˇîºŁòîºîªŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ìåæòî ïðŁŒºàäíîØ
ïîºŁòîºîªŁŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ íàóŒå.
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Òåìà 2. Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ.
Ñîâðåìåííàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü
´çªºÿäß äðåâíŁı ªðåŒîâ íà ïîºŁòŁŒó Ł ªîæóäàðæòâåííîå óæòðîØ-
æòâî îÆøåæòâà (ˇºàòîí, ÀðŁæòîòåºü). ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ
ýïîıŁ ïîçäíåªî —åíåææàíæà (˝. ÌàŒŁàâåººŁ, Ý. —îòòåðäàìæŒŁØ, Ò. Ìîð,
Ò. ˚ àìïàíåººà), —åôîðìàöŁŁ (Ì. ¸ þòåð, Ò. Ìþíöåð, ˘ . ` àäåí) Ł ýïîıŁ
ðàííŁı Æóðæóàçíßı ðåâîºþöŁØ (Ò. îˆÆÆæ, ˜. ¸îŒŒ). ÑîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ (´îºüòåð, Ø. ÌîíòåæŒüå,
˘. ˘. —óææî, ¨. åˆðäåð).
˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü XIX âåŒà: ŒîíöåïöŁŁ
ŒîíæåðâàòŁçìà, ºŁÆåðàºŁçìà, ôðàíöóçæŒîªî (Ñåí-ÑŁìîí, Ø. Ôóðüå)
Ł àíªºŁØæŒîªî (—. ˛óýí) æîöŁàºŁçìà. ˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ªîæóäàð-
æòâà Ł îÆøåæòâà .ˆ Ñïåíæåðà, Œºàææîâàÿ òåîðŁÿ ˚. ÌàðŒæà Ł Ô. Ýí-
ªåºüæà, æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˘. ˇðóäîíà.
˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ XIX âåŒà:
äåŒàÆðŁæòß, çàïàäíŁŒŁ Ł æºàâÿíîôŁºß, ðåâîºþöŁîííßå äåìîŒðàòß,
íàðîäíŁŒŁ, àíàðıŁæòß Ł æîöŁàº-äåìîŒðàòß (˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ,
ˇ. ¸. ¸àâðîâ, Ì. À. `àŒóíŁí, ˇ. À. ˚ðîïîòŒŁí, ˝. ß. ˜àíŁºåâæŒŁØ,
.ˆ ´. ˇºåıàíîâ).
¨æòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ ÕÕ âåŒà. ´. ¨. ¸åíŁí ŒàŒ Łäåîºîª
ÆîºüłåâŁçìà. ¨. ´. ÑòàºŁí Ł åªî òåîðåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß.
¯âðîŒîììóíŁçì, àâæòðîŒîììóíŁçì, íàöŁîíàºüíßØ Ł ðåôîðìàòîð-
æŒŁØ ŒîììóíŁçì. ¯âðîïåØæŒŁØ íàöŁîíàº-æîöŁàºŁçì. ÑòðóŒòóðíî-
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ôóíŒöŁîíàºüíàÿ òåîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì (Ò. ˇ àðæîíæ, ˆ . Àººþíä,
Ìåðòîí).
¨íòåðíàöŁîíàºŁçàöŁÿ ïîºŁòîºîªŁŁ Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ æîâðåìåííßı
ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒŁı ŒîíöåïöŁØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ
łŒîºß (Ò. Àäîðíî, .ˆ ÌàðŒóçå, Ý. Ôðîìì, Þ. ÕàÆåðìàæ). ˇîºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ äîŒòðŁíà ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà (˘. ˇ. Ñàðòð, À. ˚àºíî, Ì. ÕàØäåª-
ªåð, ˚. ßæïåðæ). Ñîâðåìåííßå ºŁÆåðàºüíßå ŒîíöåïöŁŁ (—. ÕàØåŒ Ł
˜. ˚. ˆýºÆðåØò). ÒåîðŁŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ, ªºîÆàºŁçìà Ł ªåîïîºŁòŁŒŁ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ æîâðåìåííîæòŁ ( .ˆ ˚ŁææŁíäæåð, Ô. ÔóŒóÿìà,
˙. `æåçŁíæŒŁØ, Ý. ´àººåðæòàØí).
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ÌŁðîíîâ ˜ . À., ˇ åðöåâ À. ´ . ÀâæòðîìàðŒæŁçì, ïîçŁòŁâŁçì Ł ðàÆî÷åå äâŁ-
æåíŁå. ÑâåðäºîâæŒ, 1991.
ÌîíòåæŒüå Ø. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1955.
ˇºåıàíîâ .ˆ ´. ¨çÆðàííßå ôŁºîæîôæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 5 ò. Ì., 1956.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ¯âðîïß Œîíöà XIX  íà÷àºà ÕÕ âåŒà. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1991.
ˇîííåð ˚. ˛òŒðßòîå îÆøåæòâî Ł åªî âðàªŁ. Ì., 1992.
—óææî ˘. ˘. ÒðàŒòàòß. Ì., 1969.
Ñåí-ÑŁìîí À. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì.; ¸., 1958.
Ôåäîæååâ À. À. Ñîâðåìåííàÿ àìåðŁŒàíæŒàÿ Æóðæóàçíàÿ ïîºŁòîºîªŁÿ:
ŁæòîŒŁ, òðàäŁöŁŁ, íîâàöŁŁ. Ì., 1989.
Ôðîìì Ý. `åªæòâî îò æâîÆîäß. ¨ìåòü ŁºŁ Æßòü? Ì., 1986.
ÕàÆåðìàæ Þ. ˜åìîŒðàòŁÿ. —àçóì. ˝ðàâæòâåííîæòü. Ì., 1992.
ßæïåðæ ˚. Ñìßæº Ł íàçíà÷åíŁå ŁæòîðŁŁ. Ì., 1991.
—àçäåº 2
ˇ˛¸¨Ò¨˚À, ´¸ÀÑÒÜ ¨ ˇ˛¸¨Ò¨×¯Ñ˚Àß ˘¨˙˝Ü
Òåìà 3. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ îÆøåæòâåííîå ÿâºåíŁå
ÀðŁæòîòåºü î ïîºŁòŁŒå. ˛ ÆœåŒòŁâíîæòü ïîºŁòŁŒŁ. ˛ æíîâíßå ïîä-
ıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ ïîºŁòŁŒŁ. ÔóíŒöŁŁ ïîºŁòŁŒŁ. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ
ðóŒîâîäæòâî Ł óïðàâºåíŁå (Ì. ´åÆåð). ÑîîòíîłåíŁå ðóŒîâîäæòâà Ł
óïðàâºåíŁÿ. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ ŁæŒóææòâî óïðàâºåíŁÿ. ˇîºŁòŁŒà Ł Łíòå-
ðåæß Œºàææîâ, æºîåâ, ªðóïï. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ òâîð÷åæòâî (âßÆîð Ł ïðŁ-
íÿòŁå îïòŁìàºüíßı ðåłåíŁØ Ł ìåıàíŁçìîâ Łı ðåàºŁçàöŁŁ). ÒŁïß
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ. ÑóÆœåŒòß ïîºŁòŁŒŁ.
ÑòðóŒòóðà ïîºŁòŁŒŁ: âíóòðåííÿÿ Ł ìåæäóíàðîäíàÿ (âíåłíÿÿ).
´íóòðåííÿÿ ïîºŁòŁŒà (îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ):
 ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ  öåºŁ Ł æðåäæòâà;
 æîöŁàºüíàÿ  öåºŁ Ł æðåäæòâà;
 Œóºüòóðíàÿ  öåºŁ Ł æðåäæòâà;
 íàöŁîíàºüíàÿ  öåºŁ Ł æðåäæòâà.
«¨äåîºîªŁÿ ïîºŁòŁŒŁ» (ŁäåØíßå îæíîâß)  âíóòðåííåØ Ł âíåłíåØ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìàðŒåòŁíª. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁØ ìåíåäæìåíò. ˇ îºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ ðåŒºàìà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ Ñ. Ñ. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ æîöŁàºüíîå ÿâºåíŁå // Ñîö.-ïîºŁò. íàóŒŁ.
1994. „ 4.
´åÆåð Ì. ˇ îºŁòŁŒà ŒàŒ ïðŁçâàíŁå Ł ïðîôåææŁÿ // ¨ çÆð. ïðîŁçâ. Ì., 1990.
ˆàäæŁåâ ˚. Ñ. ÝòŁŒà Ł ïîºŁòŁŒà // ÌÝŁÌ˛. 1992. „ 3.
ˆîÆîçîâ ¨. À. ˇîºŁòŁŒà Ł ìîðàºü // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1996. „ 2.
˜åªòÿðåâ À. À. ˇ îºŁòŁŒà ŒàŒ æôåðà îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ: ˚ îíöåïòóàºü-
íßå ïîäıîäß // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1997. „ 2.
¨ºüŁí ´. ´. ˛ ïðŁðîäå ïîºŁòŁŒŁ // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 12, ˇîºŁò.
íàóŒŁ. 1995. „ 2.
˚à÷àíîâ Þ. ¸. ˇðîŁçâîäæòâî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîºÿ â æîâðåìåííîØ —îæ-
æŁŁ // ÑîöŁîº. Łææºåä. 1997. „ 1.
ÌàŒàðåâŁ÷ Ý. ¨æòîðŁÿ Ł ïîºŁòŁŒà ŒàŒ öåºü ïðîâîŒàöŁŁ // ˜Łàºîª. 1996.
„ 1.
ˇîìåðàíö ˆ ., ×óªðîâ Ñ. Ìîðàºüíîå ïåðåâîîðóæåíŁå: ¯ æòü ºŁ ìåæòî íðàâ-
æòâåííîæòŁ â ïîºŁòŁŒå? // ÌÝŁÌ˛. 1996. „ 7.
ÑŁºüâåæòðîâ Ñ. ˇîºŁòŁŒà ŒàŒ ÆŁçíåæ // —îæ. ýŒîí. æóðí. 1995. „ 2.
×óäŁíîâà ¨ . Ì. ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1994. „ 11, 12.
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Òåìà 4. ´ºàæòü Ł âºàæòíßå îòíîłåíŁÿ
ˇîíÿòŁå, æóøíîæòü Ł ïðîŁæıîæäåíŁå âºàæòŁ. ÑòðóŒòóðà âºàæòíßı
îòíîłåíŁØ. ˛ÆœåŒò Ł æóÆœåŒò âºàæòŁ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü Ł åå æóøíîæòíßå ïðŁçíàŒŁ. îˆæóäàðæòâåí-
íàÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü. ÔóíŒöŁŁ Ł ðåæóðæß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæ-
òŁ. ˚ðŁçŁæ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ Ł ôîðìß åªî ïðîÿâºåíŁÿ. ¸åªŁòŁì-
íîæòü âºàæòŁ Ł åå ŒðŁòåðŁŁ. ÝôôåŒòŁâíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºàæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀâòîðŁòàðŁçì Ł âºàæòü // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1997. „ 3.
`åæòóæåâ-¸àäà ¨ . ˚ òî öàðæòâóåò æåªîäíÿ íà —óæŁ? // ´ ºàæòü. 1996. „ 7.
`îªîìîºîâ ` . À. ´ ºàæòü Ł îïïîçŁöŁÿ: ˝ åŒîòîðßå àæïåŒòß âçàŁìîäåØæòâŁÿ
(îïßò ÑØÀ Ł ðîææŁØæŒàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü) // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 12,
ˇîºŁò. íàóŒŁ. 1998. „ 3.
˜åªòÿðåâ À. À. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü ŒàŒ ðåªóºÿòŁâíßØ ìåıàíŁçì æîöŁ-
àºüíîªî îÆøåíŁÿ // ˇîºŁò. ŁææºåäîâàíŁÿ. 1996. „ 3.
˜åìŁäîâ À. ¨. Öåííîæòíßå ŁçìåðåíŁÿ âºàæòŁ // ˇîºŁò. Łææºåä. 1996. „ 3.
˙àıàðîâ À. ´. ˝àðîäíßå îÆðàçß âºàæòŁ // ˇîºŁæ. 1998. „ 1.
˚îæòŁŒîâ ´. ˚ðŁçŁæ âºàæòŁ Ł ŒðŁçŁæ ºŁäåðæòâà // ˛òŒðßòàÿ ïîºŁòŁŒà.
1997. „ 1.
˚ðàæíîâ ` . ¨ . ÒåîðŁÿ âºàæòŁ Ł âºàæòíßı îòíîłåíŁØ // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí.
1994. „ 3.
ÌàºüŒîâà ¨. ˛. ´ºàæòü â çåðŒàºå ìíåíŁØ ýºåŒòîðàòà // ÑîöŁîº. Łææºåä.
1998. „ 3.
ÌŁçóºŁí Ì. Þ. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ïîºŁòŁŒà, âºàæòü Ł ïðàâî. ßðîæºàâºü, 1997.
ˇîŒðîâæŒŁØ ˝. îˆðÿ÷åå äßıàíŁå âºàæòŁ (îòíîłåíŁÿ âºàæòŁ Ł ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ) // ´ºàæòü. 1998. „ 6.
ˇółŒàðåâà .ˆ ´. ´ºàæòü ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí.
1995. „ 2.
Ñîºîâüåâ À. ¨. ´ºàæòü â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ŁçìåðåíŁŁ // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà.
Ñåð. 12, ˇîºŁò. íàóŒŁ. 1997. „ 6.
Ñîºîâüåâ À. ˚óºüòóðà âºàæòŁ  íà ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïåðåŒðåæòŒå ýïîı //
´ºàæòü. 1998. „ 2.
ÔåòŁæîâ À. Ñ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü: ïðîÆºåìß ºåªŁòŁìíîæòŁ // Ñîö.-
ïîºŁò. æóðí. 1995. „ 3.
Øåæòîïàº ¯. `. ˛Æðàç âºàæòŁ â —îææŁŁ: æåºàíŁå Ł ðåàºüíîæòü // ˇîºŁæ.
1995. „ 4.
Òåìà 5. `þðîŒðàòŁÿ Ł âºàæòü
`þðîŒðàòŁçì ŒàŒ æîöŁàºüíßØ ôåíîìåí, åªî æóøíîæòíßå ïðŁçíà-
ŒŁ. ÌàðŒæŁæòæŒàÿ Ł íåîŒºàææŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìß îïðåäåºåíŁÿ ÆþðîŒ-
ðàòŁçìà. ˇðŁ÷Łíß æŁâó÷åæòŁ ÆþðîŒðàòŁçìà â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ
îÆøåæòâà. `þðîŒðàòŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå óïðàâºåíŁå.
`þðîŒðàòŁÿ ŒàŒ ŒîðïîðàöŁÿ, æóøíîæòü Ł ôóíŒöŁŁ. `þðîŒðàòŁÿ Ł
æîöŁàºüíßØ ìåıàíŁçì âºàæòŁ. ˇàðàäîŒæß ÆþðîŒðàòŁçàöŁŁ ðîææŁØ-
æŒîªî îÆøåæòâà. ˝îâßØ ðîææŁØæŒŁØ ŒîðïîðàòŁçì Ł åªî ïðîÿâºåíŁÿ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îðŁæîâ ´. ˚. ˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ îÆøåæòâà Ł ïðåîäîºåíŁå ÆþðîŒðàòŁçìà:
æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò. Ì., 1990.
`þðîŒðàòŁÿ Ł îÆøåæòâî: ÑÆ. æòàòåØ. Ì., 1991.
`þðîŒðàòŁÿ, àâòîðŁòàðŁçì Ł Æóäóøåå äåìîŒðàòŁŁ â —îææŁŁ: ŒðóªºßØ æòîº
// ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1993. „ 2.
´åðíàäæŒŁØ ˆ . —àçºîæåíŁå ÆþðîŒðàòŁŁ: (˛÷åðŒ, îïóÆºŁŒîâàííßØ â —îæ-
æŁŁ â 1905 ª.) // ˝îâîå âðåìÿ. 1995. „ 21.
ˆåâåºŁíª ¸ . ´ . ˇ àðàäîŒæß ÆþðîŒðàòŁçàöŁŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà: ìåæ-
äó æîöŁàºŁçìîì, ŒàïŁòàºŁçìîì Ł ïàðàçŁòîöåíîçîì // ÌÝŁÌ˛. 1996. „ 12.
˚àíòîð ´ . ˚ . ˛  íåîÆıîäŁìîæòŁ ó íàæ ÆþðîŒðàòŁŁ // ÑâîÆîä. ìßæºü. 1996.
„ 12.
ÌàŒàðåíŒî ´. ˇ. ˇðîŁçâîäæòâî Ł ÆþðîŒðàòŁÿ // ÑîöŁîº. Łææºåä. 1999. „ 2.
˛ÆîºîíæŒŁØ À. ´ . ` þðîŒðàòŁÿ Ł ÆþðîŒðàòŁçì: ˚  òåîðŁŁ âîïðîæà // ˆ îæó-
äàðæòâî Ł ïðàâî. 1993. „ 12.
˛ðåıîâ À. Ì. `þðîŒðàòŁçì Ł æîÆæòâåííîæòü // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 7,
ÔŁºîæîôŁÿ. 1992. „ 1.
˛ðåıîâ À. Ì. `þðîŒðàòŁÿ: îò òðàäŁöŁîííîªî îÆøåæòâà Œ ŁíôîðìàöŁîí-
íîìó // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1996. „ 6.
ˇàâºîâ À. Ôåíîìåí ÆþðîŒðàòŁçàöŁŁ â ŒîíöåïöŁÿı çàïàäíßı ïîºŁòîºî-
ªîâ // ´îïð. ýŒîíîìŁŒŁ. 1992. „ 1.
ˇåðåªóäîâ Ñ. ˇ. ˝îâßØ ðîææŁØæŒŁØ ŒîðïîðàòŁçì: îò ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîªî
Œ îºŁªàðıŁ÷åæŒîìó? // ˇîºŁæ. 1998. „ 4.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ öåíòðŁçì Ł łàíæß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòàÆŁºüíîæòŁ â —îææŁŁ
// ´ºàæòü. 1998. „ 7.
ˇółŒàðåâà .ˆ ´. ˆ îæóäàðæòâåííàÿ ÆþðîŒðàòŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ //
˛Æøåæòâåííßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1997. „ 5.
—àçóâàåâ ´. ´. ´ºàæòü â —îææŁŁ: ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå // ˚åíòàâð.
1995. „ 6.
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ÑŁìîíŁÿ ˝. `þðîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ŒàïŁòàºŁçì â —îææŁŁ Ł òðåòüåì ìŁðå //
ÌÝŁÌ˛. 1996. „ 7.
ÑìîºüŒîâ ´. .ˆ `þðîŒðàòŁçì // ÑîöŁæ. 1999. „ 2.
ÕàæÆóºàòîâ —. ¨. `þðîŒðàòŁ÷åæŒîå ªîæóäàðæòâî. Ì., 1991.
Òåìà 6. ¸Ł÷íîæòü Ł ïîºŁòŁŒà
¸Ł÷íîæòü ŒàŒ æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò ïîºŁòŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå ïîºŁòŁŒŁ äºÿ
ºŁ÷íîæòŁ Ł ðîºü ºŁ÷íîæòŁ â ïîºŁòŁŒå. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß ºŁ÷-
íîæòŁ, ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æîöŁàºŁçà-
öŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. Ôîðìß ó÷àæòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ îÆ-
øåæòâà. ˚îíôîðìŁçì Ł íîíŒîíôîðìŁçì. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ ŁíäŁâŁäà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºåŒæàíäðîâ ´. ˝àðîä Ł âßÆîð ïîºŁòŁŒà // ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ Ł æîâðåìåí-
íîæòü. 1992. „ 6.
Àíäðååâ Ñ. Ñ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå // Ñîö.-
ïîºŁò. æóðí. 1992. „ 8.
`åðäÿåâ ˝. À. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà. Ì., 1990.
ˆîçìàí ¸ . ß., Øåæòîïàº ¯ . ` . ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ. —îæòîâ í/˜, 1996.
ˆðà÷åâ ˆ . ´ . ˇ æŁıîºîªŁÿ ìàíŁïóºÿöŁØ â óæºîâŁÿı ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ŒðŁçŁæà
// ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1997. „ 4.
¯ðìîłŁí ´. ´. ×åºîâåŒ Ł ïîºŁòŁŒà // ˆîæóäàðæòâî Ł ïðàâî. 1994. „ 5.
˚Łì —. Ñ. ×åºîâåŒ â ïîºŁòŁŒå: ˛ ïßò ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. ` àðíà-
óº, 1991.
ÌÿæíŁŒîâ ˛. .ˆ ÑóÆœåŒòß ïîºŁòŁŒŁ // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1993. „ 5, 6.
˛ºåøóŒ Þ. ÑäâŁª ìàºîçàìåòíßØ, íî âàæíßØ // ÌÝŁÌ˛. 1994. „ 3.
Øåæòîïàº ¯. `. ¸Ł÷íîæòü Ł ïîºŁòŁŒà. Ì., 1988.
Òåìà 7. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ýºŁòà
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ºŁäåðæòâî
ˇîíÿòŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýºŁòß. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ ýºŁò. «˘å-
ºåçíßØ çàŒîí îºŁªàðıŁŁ» —. ÌŁıåºüæîíà. ÑîöŁàºüíßå ïðŁ÷Łíß ýºŁ-
òàðíîæòŁ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ ýºŁò. ˇðàâÿøŁå Ł îï-
ïîçŁöŁîííßå ýºŁòß. ÑŁæòåìß ðåŒðóòŁðîâàíŁÿ (îòÆîðà) ýºŁòß: ªŁºüäŁÿ,
àíòðåïðåíåðæŒàÿ, íîìåíŒºàòóðíàÿ. Ñîâðåìåííàÿ ðîææŁØæŒàÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒàÿ ýºŁòà: ôîðìŁðîâàíŁå, ıàðàŒòåðíßå îæîÆåííîæòŁ, æòðóŒòóðà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ýºŁòà ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå ºŁäåðæòâî. ˇîäıîäß Œ îïðåäåºåíŁþ ïîºŁòŁ÷åæŒî-
ªî ºŁäåðæòâà. ˇðŁðîäà ºŁäåðæòâà. ÒåîðŁÿ ÷åðò. ¸Łäåðæòâî ŒàŒ îæîÆî-
ªî ðîäà ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâî. ˇæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒîå îÆœÿæíåíŁå ºŁ-
äåðæòâà. ˝. ÌàŒŁàâåººŁ î òåıíîºîªŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðæòâà.
ÒŁïîºîªŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðæòâà. ÀâòîðŁòàðíîå Ł äåìîŒðà-
òŁ÷åæŒîå ºŁäåðæòâî. ÒðàäŁöŁîííßØ, ıàðŁçìàòŁ÷åæŒŁØ, ðóòŁííßØ
ºŁäåðß. ÑîÆŁðàòåºüíßå îÆðàçß ºŁäåðæòâà: çíàìåíîæåö, òîðªîâåö,
æºóæŁòåºü, ïîæàðíßØ. ÔóíŒöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà â îÆøåæòâå:
ŁíòåªðàöŁîííàÿ, îïòŁìŁçàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, ïàòðîíàæ,
ŁíŁöŁŁðîâàíŁå îÆíîâºåíŁÿ. ˙àâŁæŁìîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà îò
óðîâíÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß Ł àŒòŁâíîæòŁ ìàææ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ
ŁìŁäæ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀłŁí .ˆ Ñìåíà ýºŁò // ˛Æøåæòâ.íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1995. „ 1.
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ïîºŁòîºîªŁÿ. 1996. „ 4.
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`ºîíäåºü ˘ .  ˇ îºŁòŁ÷åæŒîå ºŁäåðæòâî: ˇ óòü Œ âæåîÆœåìºþøåìó àíàºŁçó:
ˇåð. æ àíªº. Ì., 1992.
´åºŁŒàíîâà ˛. ´. ÔóíŒöŁŁ îÆðàçà ºŁäåðà â ìàææîâîì æîçíàíŁŁ: ˆŁòºå-
ðîâæŒàÿ ˆåðìàíŁÿ Ł ÑîâåòæŒàÿ —îææŁÿ // ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü.
1997. „ 6.
ˆàìàí ˛. ´. —åªŁîíàºüíßå ýºŁòß æîâðåìåííîØ —îææŁŁ ŒàŒ æóÆœåŒòß ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð.18, ÑîöŁîºîªŁÿ Ł ïîºŁòî-
ºîªŁÿ. 1995. „ 4.
˚ðßłòàíîâæŒàÿ ˛. ÒðàíæôîðìàöŁÿ æòàðîØ íîìåíŒºàòóðß â íîâóþ ðîæ-
æŁØæŒóþ ýºŁòó // ˛Æøåæòâ. íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1995. „ 1.
˚óŒîºåâ ¨. ´. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ýºŁò â —îææŁŁ // ˛Æøåæòâ.
íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1997. „ 4.
Ìåäâåäåâ —. ˝îâßØ Œºàææ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà // ÑâîÆîä. ìßæºü. 1997.
„ 8.
ÌåäółåâæŒŁØ À. ˝. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðàâÿøåªî Œºàææà // ÑîöŁîº. æóðí.
1995. „ 4.
ÌŁıåºüæ —.  ´îæäŁ Ł ìàææß // ˜Łàºîª. 1990. „ 3, 5, 7, 9.
˛ªäåí ˚. Ìàðªàðåò Òýò÷åð: ˘åíøŁíà ó âºàæòŁ: ˇîðòðåò ÷åºîâåŒà Ł ïî-
ºŁòŁŒà. Ì., 1992.
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íßå íàóŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1996. „ 3.
ˇðóò÷åíŒîâ À. Ñ. ÑïåöŁàºŁçŁðîâàííßØ òðåíŁíª ºŁäåðæŒŁı Œà÷åæòâ
«ˆîºîæóØòå çà ìåíÿ» // Ñîö.-ïîºŁò. æóðí. 1997. „ 15.
—ßæŒîâà .ˆ Ì. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò ºŁäåðà: ´îïðîæß òŁïîºîªŁŁ //
´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà. Ñåð. 12, ˇîºŁò. íàóŒŁ. 1997. „ 3.
ÓðîâíŁ âºŁÿíŁÿ âåäóøŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äåÿòåºåØ æòðàí // ´ºàæòü. 1996.
„ 7.
Òåìà 8. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß
Ñóøíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ, Łı ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł æòðóŒ-
òóðíî-íàöŁîíàºüíßØ àíàºŁç. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß Ł ïðîÆºåìß Łı
ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî îôîðìºåíŁÿ. —àçâŁòŁå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı òåıíîºî-
ªŁØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ Ł åªî ðàçðåłåíŁå. Ôåíîìåí «àŒòŁâíîªî
ìåíüłŁíæòâà» Ł «àŒòŁâíîªî ÆîºüłŁíæòâà». ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ìîäåðíŁ-
çàöŁÿ Ł åå ôîðìß. Ñîâðåìåííßå ŒîíöåïöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁ-
çàöŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ â —îææŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨ºüŁí ´. ´., ˇàíàðŁí À. Ñ., ÀıŁåçåð À. Ñ. —åôîðìß Ł Œîíòððåôîðìß â
—îææŁŁ: ÖŁŒºß ìîäåðíŁçàöŁîííîªî ïðîöåææà. Ì., 1996.
˚îçºîâæŒŁØ ´. ´., ÓòŒŁí À. ¨., Ôåäîòîâ ´. .ˆ  ÌîäåðíŁçàöŁÿ: ˛ò ðàâåí-
æòâà Œ æâîÆîäå. ÑˇÆ., 1995.
ó˚ïðÿłŁí .ˆ ˇ. ˚ðŁçŁæß ìîäåðíŁçàöŁŁ // ˚åíòàâð. 1994. „ 3.
ÌîäåðíŁçàöŁÿ â —îææŁŁ Ł ŒîíôºŁŒò öåííîæòåØ / ˛òâ. ðåä. Ñ. ß. Ìàòâåå-
âà. Ì., 1994.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ àºüìàíàı —îææŁŁ / ˇîä ðåä. Ì. ÌàŒôîºà, ˝. ˇåòðîâà. Ì.,
1999. Ò. 2, Œí. 1.
ÑîªðŁí ´ . Ñîâðåìåííàÿ ðîææŁØæŒàÿ ìîäåðíŁçàöŁÿ: ýòàïß, ºîªŁŒà, öåíà
// ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1994. „ 1.
ÖßªàíŒîâ À. ˇ . Ìåæäó ºŁÆåðàºüíîØ äåìîŒðàòŁåØ Ł æïîºçàíŁåì â àâòîðŁòà-
ðŁçì: ˇðåäâàðŁòåºüíßå ŁòîªŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ 19911996 ªª. //




Òåìà 9. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà îÆøåæòâà.
ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «æŁæòåìà» Ł «ðåæŁì»
ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ æŁæòåìà Ł ðåæŁì. ˇîíÿòŁå, æóøíîæòü Ł
îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ÒŁïîºîªŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
æŁæòåì. ˇðŁíöŁïß æŁæòåì. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ŁíæòŁòóòß: ªîæóäàðæòâî,
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ Ł îÆœåäŁíåíŁÿ, ôåäåðàºŁçì, ïðàâà ÷åºîâåŒà,
ŁçÆŁðàòåºüíàÿ æŁæòåìà. ¸îÆÆŁçì Ł îïïîçŁöŁÿ ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Łí-
æòŁòóòß.
ˇîíÿòŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. ˇºàòîí Ł ÀðŁæòîòåºü î ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ðåæŁìàı. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì Ł ªîæóäàðæòâåííßØ ðåæŁì.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì. ˇ ðŁçíàŒŁ ïîºŁòŁ÷åæ-
Œîªî ðåæŁìà. ÒŁïîºîªŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ. ˚ðŁòåðŁŁ ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ŒàŒ ìåıàíŁçì
ðåàºŁçàöŁŁ âºàæòíßı îòíîłåíŁØ.
˛ÆœåŒòŁâíßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå ïðåäïîæßºŒŁ æòàíîâºåíŁÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ðåæŁìîâ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíßå, ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå, äóıîâíßå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå äåòåðìŁíàíòß ïîºŁòŁ÷åæŒî-
ªî ðåæŁìà. ˇðŁðîäíî-ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ðàæîâî-íàöŁîíàºüíßå
ôàŒòîðß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà.
¸åªàòŁìàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ. ÝôôåŒòŁâíîæòü ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àíäðååâ Ñ. Ñ. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå ðåæŁìß Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ äåìîŒðàòŁÿ // Ñîö.-
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ïîºŁò. æóðí. 1994. „ 10.
`óòåíŒî À. ˇ . ÓòâåðäŁòæÿ ºŁ ó íàæ àâòîðŁòàðŁçì? // ÑâîÆîä. ìßæºü.1993.
„ 16.
´åÆåð ÌàŒæ. ˇðîòåæòàíòæŒàÿ ýòŁŒà Ł äóı ŒàïŁòàºŁçìà // ¨çÆð. ïðîŁçâ.
Ì., 1990.
˜àºü —. À. ´âåäåíŁå â òåîðŁþ äåìîŒðàòŁŁ. Ì., 1992.
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¸óŒŁí À. ´. ˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ ŁºŁ ŒºàíŁçàöŁÿ?: (ÝâîºþöŁÿ âçªºÿäîâ çà-
ïàäíßı ŁææºåäîâàòåºåØ íà ïåðåìåíß â —îææŁŁ) // ˇîºŁæ. 2000. „ 3.
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ÑòàðîäóÆæŒŁØ `. À. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåæŁìß åâðîïåØæŒŁı Æóðæóàçíßı
æòðàí. ÑâåðäºîâæŒ, 1989.
ÑòîÿíîâŁ÷ Ñ. ˇ îæòŒîììóíŁçì: ˇ ðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó äåìîŒðàòŁåØ Ł Œà-
ïŁòàºŁçìîì // ˇîºŁæ. 1996. „ 1.
ÑòðŁæåâæŒàÿ Þ. ˇåðåıîäß îò àâòîðŁòàðíßı ðåæŁìîâ // ˛Æøåæòâ. íà-
óŒŁ Ł æîâðåìåííîæòü. 1992. „ 5.
ÑóìÆàòÿí Þ. ˆ . ¨ æòîðŁ÷åæŒŁØ ªåíåçŁæ Ł æóøíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðåæŁ-
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Òåìà 15. ˇðàâà ÷åºîâåŒà
ˇîíÿòŁÿ ïðàâà ÷åºîâåŒà Ł îæíîâíßå æâîÆîäß. ` àçîâßå äîŒóìåíòß
â îÆºàæòŁ ïðàâ ÷åºîâåŒà  ˜åŒºàðàöŁÿ 1789 ª. (ÔðàíöŁÿ), ´æåîÆøàÿ
˜åŒºàðàöŁÿ ïðàâ ÷åºîâåŒà (1948), Ìåæäóíàðîäíßå ïàŒòß î ïðàâàı
÷åºîâåŒà (ìàðò 1976 ª.  âæòóïŁºŁ â æŁºó).
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïðàâ ÷åºîâåŒà. ¨íäŁâŁäóàºüíßå Ł ŒîººåŒòŁâíßå
ïðàâà. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ªðóïïß ïðàâ ÷åºîâåŒà. ˆ àðàíòŁŁ ïðàâ ÷åºîâå-
Œà. ˇðàâà Ł îòâåòæòâåííîæòü ÷åºîâåŒà. ¨ìïåðàòŁâíîæòü Ł äåŒºàðà-
òŁâíîæòü â îÆºàæòŁ ïðàâ ÷åºîâåŒà.
˙àøŁòà ïðàâ ÷åºîâåŒà: ìåæäóíàðîäíàÿ, ðåªŁîíàºüíàÿ (ŒîíòŁíåí-
òàºüíàÿ), íàöŁîíàºüíàÿ (âíóòðŁªîæóäàðæòâåííàÿ).
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Òåìà 16. ¨çÆŁðàòåºüíàÿ æŁæòåìà
ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ŁíæòŁòóò
ˇîíÿòŁå ŁçÆŁðàòåºüíîØ æŁæòåìß. ¨çÆŁðàòåºüíàÿ æŁæòåìà ŒàŒ ìå-
ıàíŁçì ðåàºŁçàöŁŁ ïðŁíöŁïà íàðîäíîªî æóâåðåíŁòåòà. ˇðŁíöŁïß
(æòàíäàðòß) íàðîäíîªî âîºåŁçœÿâºåíŁÿ (ðåŒîìåíäàöŁŁ ˛ ˛˝, ˛ `Ñ¯).
Ôîðìß, æïîæîÆß, ìåòîäß ªîºîæîâàíŁÿ. ÌàæŁîðŁòàðíàÿ Ł ïðîïîðöŁ-
îíàºüíàÿ æŁæòåìß ŁçÆðàíŁÿ äîºæíîæòíßı ºŁö. ´ßÆîðß Ł ðåôåðåí-
äóìß ŒàŒ ïðŁçíàŒ äåìîŒðàòŁŁ.
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Òåìà 17. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ ŒàŒ ðåçóºüòàò
âçàŁìîäåØæòâŁÿ æóÆœåŒòîâ ïîºŁòŁŒŁ Ł âºàæòŁ.
˚îíôºŁŒò Ł Œîíæåíæóæ
ˇîíÿòŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. Ýòàïß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåæ-
æà. ÑòàÆŁºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ÔàŒòîðß æòàÆŁºüíîæòŁ.
Ñâÿçü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà æ ðåæŁìîì. ÀíªàæŁðîâàííßå Ł íåàí-
ªàæŁðîâàííßå ïðîöåææß. ˚ðŁçŁæ â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïðîöåææå (ºàòåíò-
íàÿ Ł îòŒðßòàÿ ôàçß).
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ â æîâðåìåí-
íîØ —îææŁŁ. —îææŁØæŒîå ªîæóäàðæòâî, ôåäåðàºŁçì, ïðåçŁäåíòæòâî,
ïàðºàìåíòàðŁçì, ŁçÆŁðàòåºüíàÿ æŁæòåìà —îææŁŁ Ł ðîææŁØæŒŁı ðåªŁî-
íîâ. ˆðóïïß äàâºåíŁÿ Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ðàç-
âŁòŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ íà Óðàºå.
Ñóøíîæòü ŒîíôºŁŒòîâ Ł Łı òŁïß. ˇ ðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ Œîíô-
ºŁŒòîâ. ˚îíôºŁŒò ŒàŒ æòîºŒíîâåíŁå ªðóïïîâßı Łíòåðåæîâ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß. ´ºàæòü Ł ŒîíôºŁŒòß. ˇðŁðîäà ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ. ´íóòðŁªîæóäàðæòâåííßå Ł ìåæäóíàðîäíßå
ŒîíôºŁŒòß. Ôîðìß âßðàæåíŁÿ ŒîíôºŁŒòíßı îòíîłåíŁØ.
˜åØæòâóþøŁå ºŁöà Ł ŁæïîºíŁòåºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ:
ó÷àæòíŁŒŁ, æóÆœåŒòß, ïîæðåäíŁŒŁ. —îºü ªîæóäàðæòâà â óðåªóºŁðîâà-
íŁŁ ŒîíôºŁŒòîâ.
Ñıåìà ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà: ŒîíôºŁŒò  äŁàºîª  æîªºàæŁå.
ˇðîöåäóðíßå ïðàâŁºà Ł ïóòŁ ðàçðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ Œîíæåíæóæ: ïîíÿòŁå, îæíîâíßå ïðŁçíàŒŁ, âŁäß.
˚îíæåíæóæ Ł ŒîìïðîìŁææ. —îºü îæíîâíßı öåííîæòåØ â ôîðìŁðîâàíŁŁ
æîªºàæŁÿ â îÆøåæòâå. ˚îíæåíæóæ â äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâàı.
ˇðîÆºåìà æòàíîâºåíŁÿ Œîíæåíæóæà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ.
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Òåìà 18. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà
ˇîíÿòŁå Ł æòðóŒòóðà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. Ñîâðåìåííßå Œîí-
öåïöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ÑîîòíîłåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòó-
ðß Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß.
ÒŁïß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ´çàŁìîæâÿçü ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł îÆ-
øåØ Œóºüòóðß. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ âßðàæåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
öŁâŁºŁçîâàííîæòŁ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ Œóºüòóðß. ˇ îºŁòŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà. —îºü íðàâæòâåííîªî ôàŒòîðà â
ïîºŁòŁŒå, åªî âîçäåØæòâŁå íà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå Ł ïðîöåææß
ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäå-
íŁå â —îææŁŁ. ˇðîÆºåìß æòàíîâºåíŁÿ äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ Œóºüòóðß â —îææŁŁ.
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Òåìà 19. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ
¨äåîºîªŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð â ïîºŁòŁŒå, åªî ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå Ł
âíåŁíæòŁòóöŁîíàºüíßå ïðîÿâºåíŁÿ. ´îçìîæíîæòŁ Ł ªðàíŁöß «äåŁ-
äåîºîªŁçàöŁŁ» ïîºŁòŁŒŁ. ÑîîòíîłåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł
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Òåìà 20. ˇîºŁòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå
Ñóøíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, åªî æòðóŒòóðà Ł óðîâíŁ. ˇî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå öåííîæòŁ Ł ïîòðåÆíîæòŁ, îðŁåíòàöŁŁ Ł Łíòåðåæß. ˇîºŁ-
òŁçàöŁÿ ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå. ˇ îºŁòŁ÷åæŒŁå
óæòàíîâŒŁ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå óÆåæäåíŁÿ. ˛Æßäåííîå æîçíàíŁå Ł çäðà-
âßØ æìßæº â ïîºŁòŁŒå. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ýŒæòðåìŁçì. ˇîºŁòŁ÷åæŒîå
ìàíŁïóºŁðîâàíŁå.
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Òåìà 21. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ ŒàŒ ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒàÿ æóÆäŁæöŁïºŁíà. —àçºŁ÷íßå òåîðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
´ºŁÿíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî íàæòðîåíŁÿ æîöŁàºüíßı æóÆœåŒòîâ, Łı
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ÷óâæòâ, ýìîöŁØ, óÆåæäåíŁØ íà ïðŁíÿòŁå ðåłåíŁØ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ ìàºßı Ł ÆîºüłŁı ªðóïï. ¨çó÷åíŁå ïî-
âåäåíŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁŁ òîºïß.
ˇðîÆºåìà «íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà» â àíàºŁçå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ïæŁıîºîªŁŁ æîöŁàºüíßı îÆøíîæòåØ.
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